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На сучасному етапі розвитку економіки важливим завданням є управління системою 
фінансово-економічної безпеки виробничого підприємства. Особливо ця проблема загострилася 
останнім часом, коли Україна переживає складний період, що характеризується дестабілізацією 
політичної та економічної ситуації в країні, трансформаційними процесами, пов’язаними з 
подоланням кризових явищ в усіх сферах. 
Під управлінням системою фінансово-економічної безпеки підприємства розуміється 
свідомий цілеспрямований вплив із боку суб’єктів управління підприємством і системою його 
безпеки на суб’єкти безпеки, який здійснюється з метою направлення їх дії на зниження рівня 
загроз і ризиків, а також попередження небажаних результатів фінансової діяльності. 
Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничого підприємства 
повинно бути спрямовано на вирішення таких основних задач: 
 забезпечення сталого економічного розвитку підприємства, досягнення основних цільових 
параметрів діяльності при збереженні ліквідності та певного рівня фінансової 
незалежності, необхідних для підтримки його стійкості в поточному періоді; 
 нейтралізація негативного впливу кризових явищ економіки, навмисних дій конкурентів та 
інших «недружніх» структур; 
 формування адекватної системи обліку фінансових потоків і підвищення ефективності 
системи контролю;  
 залучення і використання позикових коштів за оптимальною вартістю;  
 контроль прийнятного рівня боргового навантаження;  
 запобігання випадкам халатності, шахрайства, а також умисних дій персоналу у відносинах 
з контрагентами, а також іншим фінансовим порушенням;  
 розробка та впровадження системи постійного моніторингу фінансового стану 
підприємства з метою раннього діагностування кризових явищ та ознак банкрутства.  
Вирішення цих задач можливе шляхом: 
 пошуку найбільш ефективних шляхів максимізації ринкової вартості підприємства та їх 
ранжування за критерієм ефективності, відповідно до його фінансової філософії; 
 визначення основних видів загроз, що перешкоджають реалізації пріоритетних фінансових 
інтересів підприємства; 
 здійснення оцінки ймовірності реалізації виявлених видів загроз та розміру пов’язаного з 
ними можливого фінансового збитку; 
 дослідження характеру окремих факторів, що здійснюють деструктивний вплив на 
реалізацію кожного із фінансових інтересів; 
 відбору найбільш ефективних механізмів, що мінімізують як рівень ймовірності реалізації 
окремих загроз, так і розмір можливого фінансового збитку. 
Таким чином, процес управління фінансово-економічною безпекою виробничого 
підприємства потребує розроблення відповідного механізму, компонентами якого є сукупність 
його фінансових інтересів, організаційна структура й управлінський персонал, техніка і 
технологія управління, функції, принципи і методи управління, фінансові інструменти, критерії 
оцінки. 
  
